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“Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan 
dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan 
habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah 
maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 
  (QS. Lukman: 27) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum 
itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka” 
(QS Ar-Ra’d 13: 11) 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. 
Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan 
bertambah apabila dibelanjakan.” 
(Sayidina Ali bin Abi Thalib). 
 
“Kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi seseorang saat 
berusaha untuk sukses, daripada dari posisi yang telah diraihnya dari 
kehidupan.” 
(Booker T. Washington) 
 
“Nila setitik, rusak susu sebelanga, jangan membuang peluang berharga 
atau peluang kebaikan hanya karena ada masalah atau kekurangan.” 
 
“Spesies yang mampu bertahan bukanlah mereka yang paling kuat, maupun 
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Ermay, J500100048, 2014. Uji Efek Ekstrak Etanol 70% Daging Buah Asam Jawa 
(Tamarindus indica L.) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada Tikus 
Jantan Galur Wistar (Rattus norvegicus L.) Yang Diinduksi Aloksan. 
 
Latar Belakang : Asam jawa (Tamarindus indica L.) merupakan salah satu tanaman 
yang berkhasiat sebagai obat herbal karena termasuk makanan yang tinggi serat dengan 
indeks glikemik rendah. Zat kimia pada daging buah asam jawa yang berperan dalam 
penurunan kadar glukosa darah adalah pectin dan flavonoid. Flavonoid adalah yang 
berpotensi sebagai agen antiobesitas dan antidiabetes, sedangkan pectin dapat berfungsi 
sebagai antioksidan. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui efek ekstrak etanol 70% daging buah asam jawa 
(Tamarindus indica L.) terhadap penurunan kadar glukosa darah pada tikus jantan galur 
Wistar (Rattus norvegicus L.) yang diinduksi Aloksan dan mengetahui perbandingan 
efektifitasnya dengan glibenklamid. 
Metode Penelitian : Menggunakan metode uji diabetes aloksan dengan rancangan 
penelitian pre dan post tes group control design. Hewan uji yang digunakan sebanyak 
25 ekor tikus putih jantan galur Wistaryang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan, yaitu 
kelompok I : kontrol positif (glibenklamid = 0,126 mg/200g BB), kelompok II : kontrol 
negatif (CmcNa), kelompok III, IV , V : diberikan ekstrak etanol 70% daging buah 
asam jawa  dengan dosis berturut-turut 20 mg/200g BB, 40 mg/200g BB, 50 mg/200g 
BB. Pengukuran kadar glukosa darah setelah induksi ekstrak yaitu hari ke empat 
(posttest H+4), dan hari ke tujuh (Postest H+7). 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji Anova kelompok H+4 dan H+7 diperoleh nilai 
probabilitas signifikan (p)= 0,000 dengan demikian p<0,05 maka efek pada 5 kelompok 
tersebut terdapat perbedaan secara bermakna terhadap penurunan kadar glukosa darah. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji Least Significant Difference untuk mengetahui 
perbandingan tiap kelompok dan diperoleh hasil II:I = 0,000, II:III = 0,001, II:IV = 
0,001, II:V = 0,000.Dengan demikian p<0,05. 
Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% daging buah 
asam jawa (Tamarindus indica L.) memiliki efek penurunan kadar glukosa darah pada 
darah tikus jantan galur Wistar, dosis 20 mg/200g BB, 400 mg/200g BB, dan 50 
mg/200g BB menurunkan kadar glukosa darah pada H+4 dengan persentase penurunan 
kadar glukosa darah berturut-turut 56,6%, 59,6%, dan 71,2%  dengan efek paling besar 
terdapat pada kelompok dosis 50 mg/200g BB. Pada H+7 presentase penurunan kadar 
glukosa darah berturut-turut 60,0%, 63,9%, dan 73,9% dengan efek paling besar pada 
kelompok dosis 50 mg/200g BB. Sedangkan potensi penurunannya lebih kecil 
dibanding glibenklamid. Pada H+4 didapatkan dosis 1, 2, dan 3 hanya 0.5%, 0.263%, 
dan 0.252% dari potensi glibenklamid. Sedangkan H+7 didapatkan dosis 1, 2,dan 3 
hanya 0.517%, 0.275%, dan 0.255% dari potensi glibenklamid. 
 











Ermay, J500100048, 2014. The Efficacy Test of Ethanol 70% Extract of Tamarindus 
indica L. Pulp on Blood Glucose Level in Alloxant-Induced Rattus norvegicus 
Wistar-strain Male Rat. 
 
Backgrounds: Tamrindus indica L. is one of plant with an efficacy as herbal medication 
because it included as plant with high fibre content with low glycemic index. Chemical 
substance in Tamarindus indica L. Pulp with the role to reduce blood glucose level is 
pectin and flavonoid. Flavonoid as antiobesity and antidiabetic agents, whereas pectin can 
function as an antioxidant. 
Objective of Research: To know the effect of ethanol 70% extract of Tamarindus indica 
L. Pulp on blood glucose level in alloxan-induced Wistar-strain male rat and to know the 
effectiveness comparison with Glybenklamid. 
Method of Research: Using alloxan diabetic test method with pre and post test group 
control design. Under-examination animal is of 25 Wistar-strain male rats which divided 
into 5 treatment group, they are Group I: positive control (glibenklamid = 0,126 mg/200g 
Body Weight), Group II: negative control (CmcNa), Group III, IV, V: Treated ethanol 
70% extract from Tamarindus indica  L. Pulp with the dosage of  20 mg/200g Body 
Weight, 40 mg/200g Body Weight, and 50 
mg/200g Body Weight, respectively. Measurement of blood glucose levels after 
induction extract the day to four (posttest H +4), and the seventh day (posttest H +7). 
Results of Research: Based on Anova test results on the day to four (H+4) group, and 
the seventh day (H+7) group, there obtained significant probability value (p) = 0,000 on 
which then p < 0,05. Thus, the effect of the fifth groups has significant differences on 
blood glucose level reduction. Then continued with Least Significant Difference test to 
know the comparison of each group and the result are II:I = 0,000; II:III = 0,001; II:IV = 
0,001, and II:V = 0,000. Thus, p < 0,05. 
Conclusion: The results of the research show that ethanol 70% extract of Tamarindus 
indica L. Pulp has its effect on blood glucose level reduction in Wistar-strain male rat, 
with the dosage of 20 mg/200g Body Weight, 40 mg/200g Body Weight, and 50 mg/200g 
Body Weight reducing the blood glucose level on the day to four (H+4) percentage of 
56,6%, 59,6%, and 71,2%  respectively with the higgest level is the dosage of 50 
mg/200g Body Weight. While the reduction potencial is different with glibenklamid. On 
the seventh day (H+7) percentage of 60,0%, 63,9%, and 73,9% respectively with the 
higgest level is the dosage of 50 mg/200g Body Weight. While the reduction potencial is 
different with glibenklamid.  The effectiveness between dosage and glibenclamide are 
different. On the day to four (H+4) dosase 1, 2, and 3 only 0.5%, 0.263%, and 0.252% of 
potencial glibenclamide. Whereas on the seventh day (H+7) dosase 1, 2, and 3 only 
0.517%, 0.275%, and 0.255% of potencial glibenclamide. 
 
Keywords: Extract, Tamarindus indica L.Pulp, blood glucose.
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